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                          一、何谓“终
结”？ 





























    就它的 高的职能来说，艺术对于我们现代人已是过去的事了。因
此，它也已丧失了真正的真实和生命，已不复能维持它从前的在现实中的必需
和崇高的地位，毋宁说，它已转移到我们的观念世界里去了。[i][①] 










































    纵观西方文化语境中的“终结”话语，可知它是一个内涵非常丰富、
复杂的理论话题。周计武先生曾对西方文化史和美学史上的“艺术终结”话语
进行全面的考察和研究，他得到的结论是： 

























                   二、“走向终结的当代戏剧”是一
个伪命题 




















    笔者以为，朱先生对戏剧优势丧失的三点分析，倒真用得上其文中多
次重复的一句话：“与戏剧无关”。其所得到的三点结论显然都不能成立。 































































































































                          三、当代戏剧的危
机与出路 
    笔者否定了当代戏剧走向终结的命题，但并不意味着认为当代戏剧没
有危机。恰恰相反，笔者认为，朱寿桐先生等人发起的“当代戏剧与戏剧的
‘终结’”的讨论，从积极的方面说，主要是体现了一种可贵的危机意识。关
















    那么，当代戏剧如何走出危机？如何实现戏剧的正常发展和保持戏剧
独特的艺术魅力与生命活力？笔者以为目前应在以下三个方面作出努力： 
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